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Pilih dan janab TIGA (g) soalan sahaja.
semua sekolah diamanahkan untuk menjaga keselamatan murid-murid semasa mereka belajar di setcoiaf,. Bincangkan aspek-aspek keselamatan yang sekolah perlu memberi perfiatian.
(1OO markah)
Huraikan tindakan-tindakan yang patut diberi perhatian dalampentadbiran sekorah untuk mencipai objektif '.kenlJup"n yangsi hat di sekol ah" ' ( I oo markah)
2,
3. Keadaan pe j abat seko I ah b'i asanya adakecekapan seclrang pengetua- Terangkanpengetua sekol ah patut memberi perhai t anpe j abat seko I ahnya.
" Sat u' dan"l pada ker j a pent i ng




( 1 OO markah)
pengetua ialah kerja rnenyeli€l",yang pat ut di j al ankan ol eh




Terangkan syarat dan prosedur untuk merotan seorangBincangkan kebai kan dan keburukan hukuman deratindakan untuk mengatasi masalah disiplin di sekolah.
( l OO markah )
6" $t rukt u r pent adb i ran pe I aj arandi bahag i kan kepada empat peri ngkatperi ngkat negeri , Feri ngkat daerahHurai kan st ruktur dan pentadbi ranpusat ( Kement eri an pendi di kan ) ,
opqoooot?B
di negara ini boleh
i ai t u per i ngkat pusat 
,dan per i ngkat sekol ah .pel aj aran d i per i ngkat
( t OO markah )
,,7q
